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Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera  
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire  
Boletín Oficial del Estado nº: 123 de 23 /05/2013 
 
Regulación de funciones Programa MaB  
Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el 
que se regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB, así como el Comité Español del citado 
programa, en el Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
 
Modificación de la Ley de prevención y Control de la contaminación y la Ley de residuos y suelos 
contaminados  
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 
 
Fechas destacadas del calendario medioambiental. Junio 2013 
 
• Día Mundial del Medio Ambiente 
 
Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente, tiene como lema "Piensa. Aliméntate. Ahorra", 
poniendo el foco en el desperdicio de alimentos, con el fin de reducir desechos, pérdidas y hambre. Nos 
sumamos a la campaña, recordando los principios de un Consumo Sostenible. 
Según la FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de comida. Al mismo tiempo, una de 
cada siete personas del planeta se va a la cama 
hambrienta y más de 20.000 niños de menos de 
5 años mueren de hambre cada día. Desperdiciar 
comida supone además tirar a la basura todos los 
recursos que se han invertido en producirla. 
Recomendaciones OCU 
 
• Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 2013 
 
El objetivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 2013 es concienciar al mundo de los 
riesgos de la sequía y la escasez de agua en las tierras secas y en otras partes del planeta y subrayar la 
importancia de mantener suelos saludables. Es parte de los objetivos del programa de Río+20 y del 
programa de desarrollo sostenible para después de 2015. 
Se ha celebrado el 17 de junio y el tema de este año 2013 ha sido: “No dejes que nuestro futuro se 
seque”.  
El agua dulce es valiosa. De toda el agua en la tierra, sólo el 2,5 por ciento es agua dulce. Y de toda esta 
agua dulce, sólo se puede usar menos del 1 por ciento para los ecosistemas y los seres humanos. Cuando 
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la demanda de agua supera la oferta disponible, se traduce en escasez, lo que afecta particularmente a las 
zonas de tierras secas.  
El 37% de la superficie de España ya está afectada por la 
desertificación, un proceso que es "sinónimo de pobreza" ya que 
supone un empobrecimiento de la naturaleza y de la economía, 
como consecuencia de la erosión, del deterioro de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de los suelos y los ecosistemas y la pérdida de la vegetación natural. A 
nivel mundial, el fenómeno alcanza el 40% de la superficie de los continentes, según datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Reunión de los Patronatos de Parques Naturales 
 
Desde mediados del mes de mayo y en la primera quincena del mes de junio, se han reunido los 
diferentes Patronatos de los Parques Naturales de Aragón con la finalidad de dar cuenta de la gestión de 
los mismos. 
El primero en reunirse fue el del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel que aprobó 
el Plan de Inversiones de 2013, unos 235.000euros, y propuso un nuevo Presidente del Patronato; 
también se presentó la memoria de las actuaciones ejecutadas en el 2012. Más información 
 
El Parque Natural de Los Valles Occidentales dispone 
en 2013 de un presupuesto de 360.000 euros. Entre las 
inversiones contempladas para 2013 se contempla la 
implantación del sistema de calidad en espacios 
naturales, el desbroce de pastizales, la adecuación de 
senderos y también diversos tratamientos selvícolas 
contra insectos perforadores. 
En el Patronato se han informado las solicitudes 
recibidas para percibir subvenciones por parte de Ayuntamientos y particulares que estén dentro del 
espacio natural protegido. Más información. 
 
Mejora de caminos y sendas, seguimiento de fauna y 
funcionamiento centros de interpretación, entre las 
prioridades de gestión del Patronato Parque Natural de 
la Sierra y Cañones de Guara. Igualmente se trataron 
temas como: El reparto de subvenciones, los trabajos 
acometidos en 2012 y las actuaciones en suelo No 
Urbanizable han centrado parte de la reunión celebrada. 
La inversión del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente en el Parque Natural suma para 2013 un total de 741.811 euros. 
 
Se reúne en la localidad de Molinos el Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo 
Este órgano de participación pública agrupa a los representantes de cuatro espacios naturales protegidos: 
Las Grutas de Cristal de Molinos, el Puente Natural de Fonseca, el Nacimiento del río Pitarque y los 
Órganos de Montoro, en una misma comarca turolense, y que cuentan con idéntica categoría de 
protección legal. Se ha presentado la Memoria Anual del año pasado, se informó de las subvenciones, y 




El Patronato de Ordesa y Monte Perdido expone los trabajos realizados en 2012, presenta su plan de 
inversión para este año, informa las subvenciones y da un paso más hacia un nuevo Plan Rector de Uso y 
Gestión.  
El presupuesto de 2013 para este espacio natural protegido es de 1.905.652 euros, en el cual se priorizan 
las inversiones en aquellos trabajos que conllevan el mantenimiento de puestos de trabajo del personal de 
vigilancia y uso público del Parque Nacional. 
Por otro lado, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO, ha aprobado la ampliación del Reserva de la Biosfera “Ordesa-Viñamala” 
Más información  
 
El Patronato del Parque Natural Posets-Maladeta se reunió en Gistaín.  
Se destinan 462.808 euros en la inversión de 2013, sin contar las ayudas a los municipios y particulares 
que viven en este entorno. 
Se va continuar con el mantenimiento del sistema de 
calidad en espacios naturales, se están preparando los 
materiales expositivos del nuevo Centro de Visitantes 
del Parque Natural en Benasque y, con la colaboración 
de la Fundación “La Caixa”, se van a realizar desbroces 
en pastizales de montaña. Más información 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio 
Natural.  
 
Nueva aplicación Naturaleza-MAGRAMA para acceso a la información 
sobre los espacios naturales de España 
 
El pasado día 22 y coincidiendo con la celebración del Día de la Biodiversidad, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  lanzó la aplicación “Naturaleza-MAGRAMA”, una 
nueva herramienta que combina telefonía móvil con Internet y que permite a los ciudadanos acceder a la 
información sobre todos los espacios naturales de España.  
Esta aplicación, partiendo de los datos cartográficos incluidos en el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, da acceso a la información disponible sobre la naturaleza como por 
ejemplo: las fichas descriptivas de los espacios que integran la Red Natura 2000, los Espacios Naturales 
Protegidos, las Reservas de la Biosfera o las especies descritas en el Mapa 
Forestal de España. 
Asimismo, esta herramienta permite la geolocalización, es decir, que el 
usuario conozca en todo momento en qué posición geográfica se encuentra, 
así como la visualización simultánea de la información disponible sobre la 








Emisiones GEI de Aragón en el último año evaluado 
 
Ya se encuentran disponibles los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón 
correspondientes al último año evaluado, el año 2011, así como un avance de las emisiones de CO2 de 
las instalaciones incluidas en régimen de comercio de emisiones, el 
denominado sector regulado. 
En el año 2011, las emisiones GEI en Aragón han sido 19.287 ktCO2 
equivalente. En los cuatro primeros años del quinquenio de compromiso 
del Protocolo de Kioto (2008-2012) el promedio de las emisiones de 
Aragón ha aumentado un 19,3% respecto el año 1990. Este valor que se 
encuentra próximo al 15% previsto para el conjunto de España y muy por debajo del objetivo del Plan 
Nacional de Asignación establecido en el + más del 37%. 
Comienza a apreciarse una tendencia a la reducción de las emisiones en el sector difuso en los últimos 
años, si bien el sector regulado ha fluctuado mucho dependiendo, sobre todo, de la actividad de la 
generación a partir de carbón y los ciclos combinados. 
Ver informe completo 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
Uso de trampas de feromonas para el seguimiento de Monochamus 
Galloprovincialis y M. Sutor 
 
Estos trabajos con trampas de feromona se realizan en colaboración 
con el Laboratorio de plagas y enfermedades forestales del Instituto de 
Investigación en Gestión Forestal Sostenible (Universidad de 
Valladolid-INIA) dentro del proyecto del VII Programa Marco 
europeo “REPHRANE” en distintas zonas de Aragón. El objetivo de 
estos trabajos es avanzar en la determinación de un cebo atrayente 
eficaz para el manejo del Monochamus sutor, así como el estudio 
morfológico y su comportamiento biológico. 
Paralelamente a este ensayo, se está realizando un trabajo de trampeo con feromonas para el 
Monochamus galloprovincialis en uno de los montes afectados por el incendio de Talamantes de agosto 
de 2012. El principal objetivo será obtener su curva de vuelo, además de analizar su función como 
vector, comprobando la ausencia del nematodo de la madera del pino (NMP) Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 
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El género Monochamus, y concretamente en Europa, M. galloprovincialis está considerado como único 
vector de propagación de la enfermedad mundialmente conocida como “Pine Wilt Disease” 
(decaimiento súbito del pino), en la actualidad una de las más seria y grave amenaza para las masas de 
pinar de Pinus pinaster de nuestro país. 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
II Congreso de agentes forestales y medioambientales de España 
 
Se celebró en el Campus de Toledo bajo el lema “La Policía 
Medioambiental del Siglo XXI”. 
Los 514 agentes participantes trataron de analizar el pasado, 
presente y futuro de una profesión que cuenta con más de 130 
años de historia.  
Desde Aragón se participó activamente en todas las Mesas Técnicas y se presentó una de las doce 
Comunicaciones Orales del Congreso bajo el título “Conservación del quebrantahuesos y problemática 
entre los APN y ONG”. Además colaboraron exponiendo sus experiencias con temas como: 
“Los trabajos en lugares de difícil acceso” 
“Las labores de conservación, seguimiento y restauración del hábitat que afectan a la “Rana pyrenaica”, 
“Seguimiento de poblaciones de cérvidos mediante parcelas de acumulación fecal” 
“La vigilancia de APNs en los barrancos del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara”. 
Entre las conclusiones del Congreso aparece la reclamación de una normativa estatal que regule de forma 
homogénea las funciones y atribuciones de los Agentes Forestales y Medioambientales y una 
homogenización en la uniformidad en línea con sus homólogos europeos. 
Más información: Servicio Provincial de  Zaragoza Medio Ambiente 
Información de nivel de prealerta de incendios verano 2013 
 
Los primeros meses de esta campaña se han caracterizado por presentar 
temperaturas más frías de lo normal, así como una humedad relativa alta. Tal 
situación meteorológica se ha reflejado en el descenso de incendios desde final 
de invierno hasta el principio de primavera de 2013, en total se han producido 73 
incendios. Igualmente, se han realizado actuaciones de prevención de las 
cuadrillas del operativo de incendios consisten en trabajos silvícolas preventivos 
para reducir el combustible en zonas estratégicas, en el mantenimiento de la Red 




El pasado 16 de junio comenzó dentro de la campaña de verano, la fase de alta activación por 
incendios forestales en Aragón. Este año, desde el Departamento se pone a disposición diariamente, la 
información sobre el nivel de prealerta de incendios forestales en Aragón. 
Igualmente para conocer más sobre medios y datos del tema, se puede consultar en el portal web: 
Campaña de Incendios 2013.  
Se adjuntan algunos Consejos para la prevención de incendios 
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal. gestionforestal@aragon.es 
 
Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• Campaña sobre recogida selectiva de vidrio: Las excusas a la 
basura, el vidrio al contenedor verde 
 
Esta campaña ha sido desarrollada durante los meses de mayo y junio  en virtud del Convenio suscrito 
entre el Gobierno de Aragón, por medio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
y ECOVIDRIO  para la recogida selectiva de vidrio y en el marco del Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón: GIRA  
Los objetivos de la campaña han sido informar, sensibilizar y generar conciencia y actitudes en los 
ciudadanos sobre la importancia de separar correctamente los envases de vidrio  en origen, para su 
posterior recogida selectiva y reciclaje. Por otro lado se ha contado con 
inserciones en varios  programas de la televisión aragonesa y ha ofrecido 
información sobre los beneficios ambientales que supone la recogida selectiva 
y el reciclado de los envases de vidrio  en cuanto a ahorro de materias primas, 
energía, reducción de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
• Comité de seguimiento FEDER 
 
Desde la Dirección General de Calidad Ambiental se gestionan varias actuaciones del programa 
operativo en el marco de la Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, entre las que 
se encuentra el espacio el Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental que 
promueve la información, el conocimiento y el debate sobre las problemáticas socioambientales del 
medio ambiente urbano incluyendo el cambio climático como elemento transversal de su actividad 
educativa, siendo en su totalidad una acción de educación y comunicación frente al cambio climático. 
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La financiación de estas actividades esta a cargo del Fondo Europeo y de ahí, la procedencia del 
seguimiento por parte del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para 
Aragón. 
• Premio Medioambiente de Aragón 2013 
Destinado a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar las actividades en la mejora 
del medio ambiente mediante el reconocimiento público a una labor meritoria realizada en esta materia 
en Aragón. Los galardonados han sido:  
Premio Medio Ambiente de Aragón 2013: BSH Electrodomésticos España, S.A.  
En el ámbito académico, categoría universitaria: Área de Ingeniería Química de la Escuela 
Politécnica Superior de Huesca. 
En el ámbito académico ,categoría escolar: Colegio Rural Agrupado Orba de Muel  
En el ámbito empresas: HMY YUDIGAR, S.L.U. 
En el ámbito de entidades sin ánimo de lucro: Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 
(FCQ).  
En el ámbito de la administración local: ex aequo a favor del Ayuntamiento de Teruel y el 
Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra  
Se ha otorgado una mención especial al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA). 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
Noticias del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón  
 
• Mención especial al Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón 
 
Le ha sido concedida al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón una “Mención Especial” 
en esta edición del Premio Medio Ambiente 2013, consistente en un diploma acreditativo, por el 
esfuerzo desinteresado realizado durante estos 20 años de andadura, tanto por sus Presidentes como 
por todos los miembros del Consejo, al representar muy dignamente la sensibilidad y el interés de la 
sociedad aragonesa en su conjunto por los temas medioambientales de Aragón. 
En el acto de entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón 
celebrado el día 5 de junio de 2013, en la Sala de la Corona del Edificio 
Pignatelli, asistieron los cuatro Ex-Presidentes y miembros del Consejo, 






• II Pleno del CPN 
 
El miércoles, día 19 de junio de 2013, a las 16:30 horas, tuvo lugar en el Sala "Hermanos Bayeu" 
del Edificio Pignatelli de Zaragoza, el segundo Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón del presente año 
En el orden del día de esta sesión plenaria, se incluyeron dos asuntos relacionados con el 
funcionamiento interno del Consejo, la designación de representantes (titulares y suplentes) del 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón en Patronatos de espacios naturales protegidos y 
otros órganos colegiados de la Administración, y la actualización de los cargos de las Comisiones de 
Trabajo de carácter permanente.  
Así mismo, se trataron temas como, la aprobación del dictamen relativo al Avance del Plan General 
de Carreteras de Aragón 2013-2024 y el dictamen sobre el borrador del Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón (GIRA) 2014-2019 con su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: e-mail: cpn@aragon.es 
 
Ayudas de la Fundación Biodiversidad  
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la Fundación 
Biodiversidad, convoca la concesión de ayudas destinadas a la realización de actividades relacionadas en 
el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental para 
el año 2013.  
• Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la 
biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 
2013. 
El plazo de presentación es el 15 de julio de 2013 
Recursos agrícolas 
• Último número de “Informaciones Técnicas” 
 
Este mes de nuevo la fruticultura, el tema de este ultimo número, en concreto sobre la 
especie de cerezo 
Nº 251. Nuevas Técnicas de conducción y poda del cerezo: mejora de la  
eficiencia productiva, la calidad y reducción de costes 
 
En la página web del Departamento se pueden consultar los números de las 





Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa” 
A continuación, diversas actividades a realizar durante el mes de junio con la finalidad de promocionar 
los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas: 
• I Jornadas Gastronómicas de la Cereza de Bolea 
 
La Comarca de la Hoya, con la colaboración de la Asociación de Productores de Cereza de 
Bolea que va a donar el producto a los restaurantes y pastelerías para 
la elaboración de los menús y recetas que se van a editar ha decidido 
impulsar la promoción y valorización del producto en el territorio 
más cercano,  
Se celebran del 13 al 23 de junio las I Jornadas Gastronómicas en 
la que van a participar 11 prestigiosos restaurantes y las 6 mejores 
pastelerías y obradores de la zona (Lillas Pastia, Gastrológica, Hotel 
Abba, Pastelería Tolosana, Pastelería Ascaso, Pastelería Vilas, etc.). 
Contacto: Adesho Información 
 
• Viaje Slow Food a las Cinco Villas  
 
Con la colaboración de Adefo Cinco Villas y el proyecto Pon Aragón en tu mesa, el próximo 
sábado 22 de Junio, la Comarca de las Cinco Villas contará con una visita de la organización 
Slow Food, dentro de su programa conociendo un Aragón Diverso.  
Contacto: Información e inscripciones: COMUNICACION Convivium Insula Barataria 
+34 696 414807 mail:comunicacion@slowfoodzaragoza.com       
Web:http:/www.slowfoodaragon.es 
 
• II Concurso de Tapas y vinos de las Cinco Villas 
 Fines de semana del 14 a 16 y del 21 a 24 junio Degustaciones de productos de Aragón en 
Ejea de los Caballeros. Más información 
Cinco Villas: Rosa-630 420 820 ó en Civitur: Lucía-692 21 67 21. 
• Cata de quesos de la Hoya de Huesca-Yequeda 
 
 Domingo 23 de junio. En el marco de la I Feria de Medio Ambiente de San Juan el maestro 
queseroimpartirá un curso de cata, en Yéqueda 
Contacto: Adesho: 974 27 22 74 








Otras actuaciones de los Grupos Red Rural de Aragón  
• El Grupo Leader Agujama-Aguja organiza una jornada sobre 
agricultura y ganadería ecológica 
En el Centro Cultural de Manzanera (Teruel) se dedicaron unas charlas, 
durante los días 7 y 8 de junio, con sendas charlas sobre “Introducción a la 
agricultura y ganadería ecológica”, que impartió Sara Zarazaga Gimeno, 
coordinadora de Control del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
(CAAE), y sobre “Canales de distribución y comercialización de alimentos 
ecológicos”, a cargo de Antonio Ruiz Ortego, productor autónomo 
certificado y comercializador.  
El sábado 8, a las 8.30 h  Ecolécera, situada en Lécera (Zaragoza).  
Contacto: Agujama: mailto:leader@agujama.org
, se visitó la empresa certificada
 ó en Tfno.: 978 807 126 
• II Jornadas Emprendedoras de la Ribera Alta del Ebro 
Adrae bajo el título “Todos los Jueves de Junio: Foro emprendedor”, organiza estos encuentros en 
un intento de despertar y motivar la cultura del esfuerzo y del emprendimiento, por animar a los que 
están barajando la idea de autoemplearse o para reforzar a los que han emprendido. Ver más 
información 
Contacto: Adrae: 976 864 894 
• II Feria de la Cereza 
La gral del Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos (Adibama) 
La promoción de este producto local, junto con el impulso turístico de la zona, son los objetivos 
Asociación para el Desarrollo Inte
organiza la II Feria de la Cereza para el próximo 22 de junio, sábado, en Albalate del Arzobispo. 
principales de esta Feria, en la que se podrán comprar más de 10 variedades diferentes de cereza 
directamente a los productores. Además, este año se ha organizado, con este motivo las I Jornadas 
Gastronómicas, en las que participan 11 restaurantes y las 6 mejores pastelerías y obradores de la 





• Talleres para empresarios  
a a poner en marcha una serie de talleres dirigidos 
especialmente a empresarios a través del Programa "Diagnóstico de Gestión e Innovación y Plan de 
es Comerciales, Márketing On-Line.(10h). 
llyn, 5, bajos 
El Grupo Leader de Calatayud-Aranda v
Mejora para Empresas" Se impartirá a partir de mayo y durante julio y septiembre. 
Los talleres se llevarán a cabo en Calatayud e Illueca y son los siguientes: 
 
1.- Creatividad e Innovación para el Desarrollo de tu Empresa. (11h). 
.- Plan Estratégico de Empresa. (12h). 2
3.- Gestión del Tiempo. (8h). 
eting. (14h). 4.- Estrategia Comercial y Plan de Mark
les con Fin5.- Cómo utilizar Redes Socia
6.- Aprender de la competencia. (10h). 
7.- Cultura Innovadora en la empresa. (10h). 
8.- Control de Costes y Gestión de Empresas (12 + 3 consultoría individualizada). 
Contacto: Adri Calatayud Aranda: Tfno.: 978 88 72 07 Fax: 976887215. C/ Glen E
mailto:secretaria@galcar.es 
• I Feria y Curso sobre conservación y elaboración base trufa de 
verano 
En la zona del Bajo 
de San José
Aragón-Matarraña se organizó la I Feria de la Trufa de Verano en Belmonte 
 el fin de semana del 6 de junio. Previamente, Omezyma ofrece la posibilidad a todos 
los hosteleros de conocer los secretos de la trufa en unos cursos. Más información 
Contacto: Omezyma. mailto:bajoaragon-matarranya@omezyma.es 




esumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en junio 




Se presenta el siguiente R
2013 
• Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Productores. y Cooperativas  
• 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de cicl
otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 




• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de 
nio 
Para
compensación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de ju
 
 conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
Recursos ganaderos 
 
• La Comisión amplía la fecha para la finalización de los programas 
tán realizando 
bejas, que son 
En los progra
que el último emporada de producción de la miel con objeto de 
de vigilancia de las desapariciones de colonias de abejas 
Varios países de la Comunidad Europea, entre ellos España, es
programas de vigilancia de las desapariciones de colonias de a
cofinanciados por la UE. Dichos estudios tenían que realizarse entre el 1 de abril de 
2012 y el 30 de junio de 2013. 
mas se dispone que se lleven a cabo tres controles en colmenares seleccionados y 
 control se realice durante la t
estimar de forma objetiva el número de colonias perdidas o debilitadas. Cada Estado miembro 
debe seleccionar el período en función de sus rasgos climáticos específicos. Debido a su 
situación geográfica y sus condiciones estacionales, a ciertos países les podría resultar imposible 
completar sus programas antes de esa fecha. Más información 
Auditoria de la Unión Europea • 
mas, entre ellas a Aragón, con el fin de evaluar los 
procedimientos utilizados y gastos declarados en relación con las Encefalopatías Espongiformes 
 enfermedad, como en los pagos por 
• lado de 
d de informar a los titulares de explotaciones ganaderas de la forma adecuada de 
realizar los documentos de traslado de animales, se han llevado a cabo sendas jornadas, en las 
nes hacia otras explotaciones 
ganaderas o mataderos, sin necesidad de personalizarse en las Oficinas Comarcales. 
Legislación reciente sobre el tema
Se ha realizado a cuatro Comunidades Autóno
Trasmisibles tanto en Bovinos como en pequeños rumiantes. 
La visita en Aragón se centró en el Centro de Investigación de encefalopatías y enfermedades 
emergentes así como en el Servicio de recursos ganaderos.  
Fundamentalmente se basó en la comprobación por parte de los auditores de los procedimientos 
y los costes financieros generados tanto en la vigilancia de la
indemnización por sacrificio de animales a los titulares de explotaciones ganaderas. 
Jornadas prácticas de uso de los documentos de tras
animales  
Con la finalida
localidades de Benabarre y Ainsa por parte de técnicos del Centro Demostrador del DNI 
electrónico y de veterinarios del Servicio de Recursos Ganaderos. 
El sistema de documentos de traslado electrónico, facilita a los ganaderos la gestión de las 





Aragón Resolución de 17 de junio del 2013 del Director 
inan las medidas de contingencia que deben aplicarse para evitar la propagación de la 
enfermedad. BOA 21 junio 2013
Última hora: Establecimiento de área de restricción por un caso de 
rabia  
Se ha publicado en el Boletin Oficial de 
General de Alimentación y Fomento Agroalimentaria, por la que se establece el área de 







• Cursos impartidos:  
ector se realizan desde el Departamento una serie de cursos 
 Cursos de tomadores de muestras de leche cruda 
 del mismo mes en Movera se impartió un curso de tomadores de 
de 
 queserías y empresas de transportes de 
matadero y veterinarios oficiales encargados del control de la 
 y 
s. Asi
edición del curso para la formación de veterinarios e
• Pliegos para el etiquetad
Los 
o pliego de condiciones en el 
uches de huevos. 
 
ias sobre Alimentación 
 
Con la intención de divulgar e instruir al s
 
 
El 25 de mayo en Binefar y el 29
muestras de leche. Al primero asistieron 21 personas, pertenecientes a 8 queserías y transportistas 
leche. El segundo contó con 19 asistentes provenientes de 10
leche 
 Curso de clasificadores de canales de vacuno 
 
Se han celebrado sendos cursos para clasificadores de 
clasificación de canales. El primer curso, celebrado el día 11
12 de junio, ha contado con la participación de 25 
mismo, durante los días 12 y 13 de junio, se celebró una 
ncargados del control oficial de la clasificación. 
o facultativo de aves 
 
Aunque el etiquetado facultativo o voluntario no tiene más restricciones que el cumplimiento de la 
norma general de etiquetado, algunas normas regulan la información adicional que puede ofrecerse. 
clasificadores autorizados de 8 matadero
operadores deben presentar para su aprobación un documento denominad
que se justifica el fundamento de esas indicaciones y se describe los propios controles previstos para 
verificarlas. 
Se han aprobado dos pliegos para etiquetado facultativo para indicar el sistema de alimentación de las 
aves. Uno de ellos indicará el sistema de alimentación de las aves en la etiqueta de la carne de pollo y 
otro en los est
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• Nueva Lista de declaraciones de propiedades saludables de los 
alimentos 
Seis distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños se han autorizado tras la publicación del 
Reglamento (UE) 536/2013. Más información  
 
• Nuevas norm so 
médico  
 
La nueva normativa aprobada el pasado 11 de junio por la Eurocámara simplifica y clarifica las 
aquellos de uso médico, así como los sustitutivos de la dieta completa para el control del peso. 
as para alimentos infantiles, dietéticos y de u
normas sobre el etiquetado y la composición de los preparados para lactantes y de la leche de 
continuación (para bebés de entre seis y diez meses), alimentos procesados a base de cereal, y 
El nuevo texto incluye una lista detallada de sustancias que pueden añadirse a estos productos, 
como vitaminas y minerales. Ver Reglamento(UE) nº536/2013  
Según la nueva norma, la Comisión evaluará si los productos que favorecen el crecimiento 
realmente tienen los beneficios nutricionales que se les atribuyen. Además, estudiará la 
necesidad de presentar legislación específica sobre los alimentos especiales para deportistas. 
Nuevas ubic
una 
única sede, la empresa pública agroambiental SARGA ha 
trasladado todos sus servicios en Zaragoza al edificio 
 
 
especifican los nuevos emplazamientos  
Nuevas direcciones de contacto:  
OFICINAS ZARAGOZA  
5.) Bajos. 22004 Huesca. Teléfono 974 70 96 42 
ela 256. 44195 Teruel. Teléfono 978 61 41 27 
aciones de las oficinas de SARGA en las tres provincias 
Con la finalidad de agrupar a todos los trabajadores en 
situado en César Augusto, 14. Desde el mes de julio, los
trabajadores en las oficinas de Zaragoza están unificados en 
una única sede.  
Teruel también han sufrido cambios. A continuación se Igualmente, las sedes de Huesca y
Avda. César Augusto 14, 7ª planta. 50004 Zaragoza 
Teléfono 976 07 00 00 - 976 30 22 68 
OFICINAS HUESCA 
P.º de las Autonomías (pol 2
 
OFICINAS TERUEL 





Cu relativas al sector para el mes de junio 
 
• Charla sobre "Ganadería y sostenibilidad en los territorios de montaña”  
A mediados del s. XIII, el paso de los pastores trashumantes por las céntricas calles de Benabarre, 
hoy se 
ño se celebró en los 
días del 1 al 2 junio. 
 
 
rsos y jornadas 
antigua cabañera, originó un mercado de intercambios de ganado y productos artesanales que 
conoce como la Feria de artesanía y agroalimentación de Sant Medardo. Este a
Encuadradas en esta tradición de la Trashumancia y a cargo de Ganaderos del Pirineo se hablo de la
ganadería de montaña y de la alimentación por parte de Slow Food Aragón, defendiendo así los
productos locales como vía de desarrollo del medio rural. 
 
• I Jornadas de Vitivinicultura: La vid, la viña y el vino 
Las I Jornadas de Vitivinicultura: La vid, la viña y el vino, tuvieron lugar en Lécera, los días 29 y 
30 de mayo, organizadas por Adecobel, el Grupo de Desarrollo Rural de Campo de Belchite en 
colaboración con el Departamento 
 
Estas Jornadas pretenden ser un punto de encuentro de especialistas y trabajadores del sector: 
 
- Viticultura: temas como el riego, las variedades de la vid y su legislación y ayudas a la 
reestructuración y reconversión de viñedos de interés para el agricultor 
- Mesa redonda sobre la enología con el título:“Cómo compaginar la identidad de los vinos de la 
bodega con las demandas de los mercados”.  
- Aportaciones sobre el mercado del vino, centrándose en el consumo externo e interno. 
 
• Jornada de prevención de residuos de envases en Aragón 
Ecoembes celebró los días 4 y 6 de este mes de junio dos nuevas jornadas de prevención de residuos 
de envases, en esta ocasión en colaboración con la Comunidad Foral de Navarra y con la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
En las jornadas se analizaron los resultados de la gestión de residuos de envases en los últimos años 
y cómo abordar su prevención. Además empresas pioneras en ecodiseño de envases de cada 
comunidad autónoma presentaron sus casos de éxito. 
Ver Programa 
 
• Rutas guiadas para la observación de las aves 
 actividades para dar a conocer la riqueza 
  esta zona. Más información
El 8 y 9 de junio en la zona del Planeron de la Comarca de Belchite, se organizaron por 
SEO/BirdLife Aragón y financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa 
nas Rurales, unas visitas guiadas yInvierte en Zo
rnitológica deo  
 
• Jornada agroalimentaria en la Lonja Agropecuaria 
Desde  La Lonja Agropecuaria de Binefar, se organizó el pasado 12 de junio, esta jornada con el 
título de “Herramientas y oportunidades de cooperación en los sectores primario y 
agroalimentario”, se explicaron dos nuevas herramientas de cooperación y se expusieron dos 
periencias de internacionalización. Acceder programa.ex  
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• Curso de especialización “Técnicas de aplicación de fitosanitarios en frutales 
y viña” 
Para los días 11 y 12 de junio, en Épila y organizando junto con la Universidad de Barcelona 
 de un curso para técnicos con la finalidad de que posteriormente formen al re
 información
y 
Syngenta. Se trató sto 
de los usuarios. Programa e  
 
s practicas agrícolas para la reducción de la deriva y la 
correntía”, se ha celebrado el día 13 de junio, en Épila y fue organizada por el Departamento de 
io Ambiente, en colaboración con la Universidad Politécnica de 
rdoba  
ciación Europea de fabricantes de 
• Jornada PROWADIS 
La “Jornada de demostración de buena
es
Agricultura, Ganadería y Med
Cataluña y la Universidad de Có
La jornada se enmarca dentro del proyecto TOPPS- PROWADIS, un 
proyecto de ámbito europeo con el objetivo de conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios y que cuenta con la participación de 7 
países, y que está financiado por la Aso
Productos Fitosanitarios (ECPA). En España el proyecto cuenta con el 
apoyo y colaboración de la  Asociación Empresarial para la Protección de 
la Plantas (AEPLA). Más información y programa 
• IX Jornadas de Industrias Alimentarias 
 
El Departamento de Industrias Alimentarias y Enología del Instituto Joaquín Costa de Cariñena, 
 Aceite y Vino y de Vitivinicultura, organiza 
 la Diputación de Zaragoza). 
Las charlas versarán sobre La extracción selectiva en la uva tinta y El éxito de la comercialización de 
donde se cursan Ciclos Formativos de Elaboración de
las IX Jornadas Técnicas en Enología. Del 14 de junio en la sede de
los vinos de Cariñena. Cata de vinos. Más información en estudiaelvino@ gmail.com. 
• Jornada “Innovar la gobernanza del agua”. 
En el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, cuando se 
cumplen 100 años de la propuesta de creación de la actual Confederación 
nifiesto la necesidad de aportar nuevas 
ideas para promover la innovación institucional que reclama la nueva 
ca del agua, está organizada por el Partenariado del Agua 
Hidrográfica del Ebro, se pone de ma
gobernanza del agua. 
Esta Jornada, que tuvo lugar, en el salón de actos de Bantierra en Zaragoza el 
día 14 de junio y que estuvo abierta a la participación de políticos, 
administradores, gestores, técnicos, usuarios, líderes sociales y todos aquellos 
interesados en la políti






ico en Comarca Campo de Belchite 
El objetivo que se han propuesto con estas dos jornadas formativas es la introducción de una línea en 
materia de turismo ornitológico, actividad que requiere la existencia de un conocimiento por parte de los 
Otros cursos pró




agentes turísticos del producto que se va a promocionar, además de un nivel de respeto hacia los valores 
naturales que son el principal atractivo de esta oferta turística y su garantía de calidad y viabilidad.  
Han tenido lugar los días 18, 19 y 20 de junio en Belchite. Ver Programa   
Delegación SEO/BirdLife Aragón 
Tlf. 976 373308 / inscripciones.seoaragon@seo.org 
 
• Talleres de exp  
¿Cómo realizar un 
 comercializadores de 
lácteos, productos de la molinería, aceites, preparación y conservación de frutas y hortalizas. En 
ortació  l entarian para a industria agroalim
 
Organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y con el título 
Plan de Internacionalización? van dirigidos a productores, fabricantes y
definitiva, a empresas del sector agroalimentario. 
Microempresas y Pymes que estén pensando en salir al exterior o que habiendo tenido ya contacto o 
experiencias con clientes de otros países no dispongan de una estrategia o sistemática de 
exportación. 
Tendrán lugar del 27 de mayo hasta el 20 de julio. Se adjunta el Programa que 
contempla el tema de la Internacionalización, con las implicaciones para la 




diagnóstico del potencial de internacionalización, pasando por la selección de 
mercados búsqueda de información y la estrategia de comercialización, canales 
de distribución y logística adecuada, sin olvidar la comercialización y 
distribución, la política de comunicación y publicidad con la promoción 
comercial y estrategias de marketing on-line. Finalmente se tratará el tema de la 
Gestión operativa, con su documentación y trámites en las operaciones con el 
 tributaria en el comercio exterior: IVA y aranceles Cierre de operaciones y 
ales colaboración 
• Ideas que alimentan la Innovación 
exterior y la gestió
Organizadas por el Cluster Aragonés de Alim  se llevan a cabo una serie entrevistas, a 
la alimentación 
El próximo 27 de junio, es el turno de uno de los mayores referentes en tecnología de los alimentos y 
prevención de ciertas enfermedades. Éste es el único sector 
 
  
Organizado por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) en colaboración con el Instituto de 
l 15 al 19 de julio en Jaca en la 
grandes personajes del área de la innovación en 
biotecnología: Daniel Ramón, CEO y Director Científico de Biópolis con el título de “Alimentos 
Funcionales = Alimentación + Salud”. 
Los alimentos funcionales, son aquellos que proporcionan un efecto beneficioso para la salud más 
allá de su valor nutricional básico, no son en ningún caso medicamentos pero pueden ayudar en la 
que lleva cuatro años creciendo en la industria alimentaria y 
es, asimismo, una de las prioridades para los programas de 
investigación europeos. 
Vegetación del Pirineo• XVIII Cursillo sobre Flora y
Estudios Altoaragoneses (IEA-Diputación de Huesca) tendrá lugar de
sede del Instituto Pirenaico de Ecología, Avenida de N.ª S.ª de la Victoria, 12 .22700. 
Su objetivo es la introducción teórico-práctica al conocimiento de la Flora y Vegetación del Pirineo 
Central 





• Curso de iniciación a la apicultura 
Este curso ha sido organizado e impartido desde la Asociación apícola ARNA, con el objetivo  de 
capacitar a los alumnos para manejar sin riesgo las colonias de abejas, instalar y mantener un 
esarrollar en los alumnos las habilidades mínimas colmenar con fines de recreo, o formación y d
necesarias para profundizar por si mismos en el aprendizaje de la apicultura. 
Se imparte los días jueves y viernes del mes de junio y esta dirigido a personas que deseen iniciarse 
en la actividad, por afición o con intenciones de formarse profesionalmente. Programa 
 
Jornadas de Puertas Abiertas en el Instituto de Formación de Jaca 
El sábado 22 de junio una Jornada de Puertas Abiertas, para dar a conocer el Instituto a todas las 
conocer personas que estén interesadas en matricularse el próximo curso en nuestro Instituto puedan 
nuestras instalaciones. Más información: 974 356 819. ifaja@aragon.es 
 
Propuesta de Cursos de verano de la Universidad de Zaragoza 
os Cursos Extraordinarios de VeranoL  intentan favorecer la reflexión 
mbiente: 
colectiva sobre los cambios y las innovaciones que acontecen en nuestro 
entorno, aportando perspectivas amplias, consistentes y con sentido crítico. 
Este año 2013 se celebra la XIII Edición de los cursos de verano de la 
Universidad de Zaragoza que tendrán lugar de julio a noviembre. Son cursos 
de hasta 40 horas de duración (4 créditos)  
A continuación se relacionan la propuesta de este verano 2013 para 
contenidos del área de naturaleza y medio a
• Entomología sanitaria y control de vectores. Más información 
• Las posibilidades económicas que se pueden generar a partir 
 
 información
de la gestión de los espacios naturales protegidos: su aplicación al parque natural de
los valles occidentales del pirineo aragonés - Ansó Huesca. Más  
• Mamíferos del Pirineo. Más información 
• Paisaje y desarrollo rural: empleo verde y buenas prácticas. Más información 
• Teledetección aplicada a la gestión ambiental: los incendios forestales. Más 
información 









• Feria de Sant Medardo 1 al 2 junio 2013 BENABARRE 
• Mu’ Feria de la Ternera 19 al 23 junio 2013 BINEFAR  
• Con los Cinco Sentidos 14 al 16 junio 2013 MONZON 




• Dieta Mediterránea 8 al 10 junio 2013 ALCAÑIZ 
• Made
TERUEL 
• Feria de la Energía en el Medio Rural 22 al 23 junio 2013 
FUENTESP
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
discreta situada en Zaragoza, va a desarrollar varios 
lleres y actividades durante el mes de junio
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle In
ta  
res) 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicado





Taller de cambio climático: 
“Estas son mis emisiones de gases de efecto invernader
• T




 Acercate a: 
• Conocer las causas, efectos y posibles soluciones 
omar conciencia de la repercusión de nuestras acciones 
• Contr
• Acciones pueden contribuir  
Desde el 6 de junio al 16 de j
19 
 
¡!!! Del 6 de junio 




Exposición: El mejillón cebra  
 
..….. descubre la amenaza que suponen las especies exóticas invasoras para 
nuestras aguas continentales. …se empobrecen los ecosistemas y pierden 
biodiversidad… con su gran potencial reproductivo compitiendo y 
desplazando a las especies nativas... causar daños 
en infraestructuras muy diversas relacionadas con el 
agua.  
No olvidemos que el ser humano es el responsable 
de transportarlas e introducirlas, bien de forma 
voluntaria o accidentalmente. 
Entrada libre  
 
Viernes por la 
tarde y sábados 
por la mañana 
 
 
Ludoteca // Biblioteca 
 
Buscamos facilitar un espacio donde padres e hijos puedan llevar a cabo, de 
modo autónomo, diversos juegos o lecturas, impulsando el ocio creativo. 
En la ludoteca se incorporan una serie de juegos que combinan 





Taller de cocina  
”Cambia el mundo desde la cocina”
con Mari Sancho Menjón 
 
Planteando los beneficios ambientales y para la salud 
que tiene consumir productos cercanos o locales y de 
temporada, así como las diferentes maneras de 
conservar y preparar los alimentos en nuestros 
hogares desde la eficiencia y el ahorro energético. 
 
Público adulto 
Plazas limitadas. Necesario reservar en el teléfono 
976 40 54 85 
 
  
26 de junio 
28 de junio 
 
Cuentacuentos 
“Cuentos aleatorios ecológicos para 
oídos finos” 
con Céline Rainoird 
Ven a dar un bio-paseo a tus orejas Y queremos 
contar viajar, con alegría, a través de estos cuentos 
ecológicos frescamente recogidos, de proximidad y 
de temporada, sin conservantes ni contaminantes 
emitidos. 
 
Horario: 18.00 h 
Público infantil, a partir de 3 años 





Juego de verano 
“Amau, restaurante sostenible” 
 
Después de haber jugado, aprendiendo cosas acerca de la alimentación, de 
los productos y de cómo y qué comemos, recordando hábitos alimenticios o 
de consumo y fomentando aquellos que resultan beneficiosos para la salud 
de las personas y del medio ambiente. 
 
Necesario reservar en el teléfono 976 40 54 85 
Público grupos de 25 participantes, con edades desde 6 hasta 12 años. 
Desde 24 de junio hasta el 31 de julio 
 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón" 
 
Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 






• VI Jornadas de consumo responsable, agricultura ecológica y de 
proximidad, ¿Qué comemos?, ¿cómo comemos? 
 
Todos nosotros influimos en el mercado y en los hábitos de consumo a través de nuestras 
decisiones. En estas jornadas analizaremos nuestra responsabilidad como consumidores y las 
oportunidades de elección de forma que sea bueno para nuestra salud y para la del medio 
ambiente. 
Hablaremos de las ventajas que sobre la salud de las personas y el medio ambiente tiene 
consumir cercano, local y ecológico. Abordaremos el problema ambiental del cambio 
climático: qué papel puede jugar el consumidor a la hora de reducir las emisiones de C02 a la 
atmósfera procedentes de la producción y traslado de los alimentos. 
Organizado por el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta y colaborando el 
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y Slow Food Zaragoza 
 
Fechas: días 11, 12 y 13 de junio, en horario de tarde (17.00 a 20.00 h) 
Plazas limitadas 
Necesario reservar en el teléfono 976405485 ó en info@lacalleindiscreta.es 
 
• Entrega de premios del concurso de fotografía  
“El agua, de todos y para todos” 
 
Enmarcado en el contexto del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua se 
convocó en el pasado 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, este concurso con el objetivo de 
aprender a valorar la importancia del agua como recurso fundamental para el desarrollo de la 
21 
 
vida. La entrega de premios ha sido el día 19 de junio en la sede de La Calle Indiscreta, se ha 
hecho la entrega de dos bicicletas, equipadas con casco y candado, para fomentar una 
movilidad más sostenible en los espacios urbanos a los dos los ganadores (categorías infantil y 
adulto). 
 




Del 20 de mayo al 10 de junio 
Exposición Cambiemos nosotros para no cambiar el clima 
Tema: Causas y consecuencias del cambio climático 
Ayuntamiento de Utebo 





Del 3 al 26 de junio 
Exposición Rojo, amarillo y verde 
Tema: Movilidad sostenible 
I.E.S. Miguel Catalán, Pº. Isabel la Católica, Zaragoza 






Del 1 al 30 de junio 
Exposición E = + con – (Energía: más con menos)  
Tema: Relación entre la energía y el cambio climático 
Centro comercial Grancasa 












El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los 
valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
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orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 976 10 
92 85 / 976 30 22 68. contacto@espacioalfranca.com 
 
Oferta de actividades:  
Se ha publicado en la web del Ciaralfranca la oferta actividades a desarrollar.  
¡IV Campus de verano 2013¡ 
¡¡Vuelve el Campus de Verano de Espacio Alfranca!!  
Esta iniciativa para los peques, comenzará el 24 de junio 
y se prolongará hasta el 6 de septiembre 
El Campus, permite reservas semanales, va dirigido a niños de 6
a 12 años, y contará con multitud de actividades 
agroambientales …¡Visita a granja escuela, Acuario de 
Zaragoza, cetrería, taller de pesca, nuestro tradicional descenso 
por el Ebro y un sinfín de divertidas propuestas en nuestros 





¡¡No olvides el servicio de Alquiler de bicis – centro!! 
El lugar de reserva y recogida de las 25 bicicletas disponibles (para público 
infantil y adulto) será el Centro de Interpretación de la Agricultura y el 
Regadío, y para ello se precisará rellenar una hoja con datos básicos del 
cliente, presentar el DNI, hacer el pago de la reserva, y dejar una fianza que 







• Reglamento de Ejecución (UE) no578/2013 de la Comisión, de 17de junio de 2013, por el que se suspende 
la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 de 21/06/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de junio de 2013, que modifica la Decisión de Ejecución 
2012/715/UE por la que se establecen una lista de terceros países con un marco regulador aplicable a las 
sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las medidas respectivas de control y ejecución 
que garanticen un nivel de protección de la salud pública equivalente al de la Unión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 de 21/06/2013 
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• Reglamento de Ejecución (UE) no586/2013 de la Comisión, de 20de junio de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes 
de terceros países y se establecen excepciones al Reglamento (CE) no1235/2008 en lo que atañe a la fecha 
de presentación del informe anual  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 de 21/06/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no583/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por el que se aprueba 
una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita 
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas 
[Ternasco de Aragón (IGP)]  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 de 21/06/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no570/2013 de la Comisión, de 17 de junio de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa geraniol, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) no540/2011 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 168 de 20/06/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por la que se fija la participación 
financiera de la Unión en los gastos contraídos en el contexto de las intervenciones de urgencia destinadas 
a combatir la gripe aviar en España en 2009  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 167 de 19/06/2013 
• Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2013, por la que se modifican las Decisiones 2006/799/CE, 
2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 
2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE y 
2011/331/UE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a determinados productos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 167 de 19/062013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no568/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa timol, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 167 de 19/06/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no567/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, que corrige el 
Reglamento (CE) no1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes 
de terceros países  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 167 de 19/05/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no565/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) no1731/2006, (CE) no273/2008, (CE) no566/2008, (CE) no867/2008, 
(CE) no606/2009, y los Reglamentos de Ejecución (UE) no543/2011 y (UE) no1333/2011 en lo que atañe a 
las obligaciones de notificación en el ámbito de la organización común de mercados agrícolas y se deroga 
el Reglamento (CE) no491/2007  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 167 de 19/06/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no564/2013 de la Comisión, de 18 de junio de 2013, relativo a las tasas 
que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento 
(UE) no528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los 
biocidas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 167 de 19/06/2013 
 
• Decisión no 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre normas 
contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de 
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actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la información 
relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 165 de 19/06/2013 
• Reglamento (UE) no525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a 
un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para 
la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y 
por el que se deroga la Decisión no 280/2004/CE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 165 de 19/06/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de junio de 2013, por la que se modifica la Decisión 
2007/777/CE en lo que se refiere al tránsito de determinados productos cárnicos y de estómagos, vejigas e 
intestinos tratados destinados al consumo humano procedentes de Bosnia y Herzegovina 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 164 de 18/06/2013 
• Reglamento (UE) no557/2013 de la Comisión, de 17 de junio de 2013, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) no223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la estadística europea, en lo que 
respecta al acceso a datos confidenciales con fines científicos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
no831/2002 de la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 164 de 18/06/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 544/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus 
salivarius ssp. salivarius DSM 16351 y Enterococcus faecium DSM 21913 como aditivo en la 
alimentación de pollos de engorde 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 163 de 15 /06/2013 
• Reglamento (UE) no545/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, que modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) no1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la sustancia 
aromatizante 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 163 de 15 /06/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº546/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa eugenol, con arreglo al Reglamento (CE) nº1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº540/2011 de la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 163 de 15/06/2013 
 
• Reglamento Ejecución (UE) no 38/2013 de la Comisión, de 11 de junio de 2013, por el que se establecen 
medidas transitorias para determinados certificados de importación, de exportación y de fijación 
anticipada para el comercio de productos agrícolas entre la Unión en su composición a 30 de junio de 
2013 y Croacia 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 161 de 13/06/2013 
 
• Corrección de errores de la corrección de errores del Reglamento (CE) no1924/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos (DO L 404 de 30.12.2006) (versión corregida en el DO L 12 de 
18.1.2007, p. 3) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 160 de 12/06/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal 
(DO L 139 de 30.4.2004) (Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 22) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 160 de 12/06/2013 
 
• Reglamento (UE) no 536/2013 de la Comisión, de 11 de junio de 2013, que modifica el Reglamento (UE) 
no  432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de 
los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 160 de 12/06/2013 
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• Reglamento de Ejecución (UE) no533/2013 de la Comisión, de 10 de junio de 2013, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación 
de las sustancias activas 1-metilciclopropeno, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozida, 
forclorfenurón, indoxacarbo, tiofanato-metil y tribenurón 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 159 de 11/06/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº532/2013 de la Comisión, de 10 de junio de 2013, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia 
activa dióxido de carbono. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 159 de 11/06/2013 
• Reglamentos (UE) de la Comisión, de 2013 por el que se adaptan determinados reglamentos y decisiones 
en los ámbitos de la libre circulación, en el ámbito fitosanitario, ámbito de ladiferentes políticas como 
consecuecia de la adhesión de la Republica de Croacia  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 158 de 10/06/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no503/2013 de la Comisión, de 3de abril de 2013, relativo a las solicitudes 
de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de conformidad con el Reglamento 
(CE) no1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifican el Reglamento (CE) 
no641/2004 y el Reglamento (CE) no1981/2006 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 157 de 08/06/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de junio de 2013, que modifica la Decisión de Ejecución 
2012/715/UE, por la que se establecen una lista de terceros países con un marco regulador aplicable a las 
sustancias activas de los medicamentos para uso humano y las medidas respectivas de control y ejecución 
que garanticen un nivel de protección de la salud pública equivalente al de la Unión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 152 de 05/06/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de junio de 2013, por la que se autoriza a un laboratorio de 
Ucrania a efectuar pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas antirrábicas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 152 de 05/06/2013 
• Reglamento (UE) no500/2013 de la Comisión, de 30 de mayo de 2013, por el que se modifican los anexos 
II, III y IV del Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
límites máximos de residuos de acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus, cepa BV-0001, 
azoxistrobina, clotianidina, fenpirazamina, heptamaloxyloglucan, metrafenona, Paecilomyces lilacinus, 
cepa 251, propiconazol, quizalofop-P, espiromesifeno, tebuconazol, tiametoxam y del virus del mosaico 
amarillo del calabacín, cepa débil, en determinados productos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 151 de 04/05/2013 
 
• Reglamento (UE) no509/2013 de la Comisión, de 3 de junio de 2013, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
diversos aditivos en determinadas bebidas alcohólicas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 150 de 04/06/2013 
• Reglamento (UE) no487/2013 de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) no1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 149 de 01/06/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de mayo de 2013, sobre el reconocimiento de la 
«herramienta de cálculo Biograce de las emisiones de gases de efecto invernadero» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 147 de 01/06/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 505/2013 de la Comisión, de 31 de mayo de 2013, por el que se 
establecen medidas excepcionales adicionales en lo que respecta a la venta en el mercado de la Unión de 
azúcar y de isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa por excedentes reducida en la 
campaña de comercialización 2012/13  
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 147 de 01/06/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no 469/2013 de la Comisión, de 22 de mayo de 
2013, relativo a la autorización de DL-metionina, sal sódica de DL-metionina, análogo hidroxilado de 
metionina, sal cálcica del análogo hidroxilado de metionina, éster isopropílico del análogo hidroxilado de 
metionina, DL-metionina protegida con el copolímero vinilpiridina/estireno y DL-metionina protegida con 
etilcelulosa como aditivos para piensos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 145 de 31/05/2013 
• Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2013, por la que se establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a la grifería sanitaria  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 145 de 31/05/2013 
• Reglamento (UE) nº 497/2013 de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, que modifica y corrige el 
Reglamento (UE) nº 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que 
figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 143 de 30/05/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 492/2013 de la Comisión, de 28 de mayo de 2013, que modifica los 
Reglamentos (CE) no 533/2007, (CE) no 536/2007 y (CE) no 442/2009 en lo que atañe a las cantidades 
disponibles para los contingentes arancelarios de importación en virtud de dichos Reglamentos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 142 de 29/05/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de mayo de 2013, por la que se establece una plantilla para 
los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética en virtud de la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 141 de 28/05/2013 
• Reglamento (UE) no490/2013 de la Comisión, de 27 de mayo de 2013, por el que se establece un derecho 
antidumping provisional sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 141 de 28/05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no489/2013 de la Comisión, de 27 de mayo de 2013, por el que se 
modifica el anexo del Reglamento (UE) no 37/2010 relativo a las sustancias farmacológicamente activas y 
su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal, en lo que respecta al ácido ribonucleico bicatenario homólogo del ácido ribonucleico viral 
que codifica una parte de la proteína de la cápside y una parte de la región intergénica del virus israelí de 
la parálisis aguda 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 141 de 28/05/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no485/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de 
las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y se prohíben el uso y la venta de semillas 
tratadas con productos fitosanitarios que las contengan 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 139 de 25 /05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no482/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) no206/2010 por el que se establecen listas de terceros países, territorios o bien partes de 
terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales o carne 
fresca y los requisitos de certificación veterinaria  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 139 de 25 /05/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no480/2013 de la Comisión, de 24de mayo de 2013, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no788/2012 por lo que se refiere al período de análisis de determinados 
plaguicidas realizado con carácter voluntario  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 139 de 25 /05/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no476/2013 de la Comisión, de 23 de mayo de 2013, por el que se fija 
hasta el final de la campaña de comercialización 2013/14 el límite cuantitativo de las exportaciones de 
azúcar e isoglucosa fuera de cuota  
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 138 de 24/05/2013 
• Orden AAA/897/2013, de 20 de mayo, por la que se modifican los anexos V y VI del Real Decreto 
1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 136 de 24/05/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 469/2013 de la Comisión, de 22 de mayo de 2013, relativo a la 
autorización de DL-metionina, sal sódica de DL-metionina, análogo hidroxilado de metionina, sal cálcica 
del análogo hidroxilado de metionina, éster isopropílico del análogo hidroxilado de metionina, DL-
metionina protegida con el copolímero vinilpiridina/estireno y DL-metionina protegida con etilcelulosa 
como aditivos para piensos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 136 de 23/05/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución 2012/362/UE relativa a una ayuda financiera de la Unión a determinados Estados miembros 
para subvencionar estudios voluntarios de vigilancia de las desapariciones de colonias de abejas, en cuanto 
a la ampliación del plazo para los programas de los Estados miembros sobre estos estudios   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 135 de 22 /05/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no467/2013 de la Comisión, de 16 de mayo de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no206/2009, relativo a la introducción en la Comunidad de partidas 
personales de productos de origen animal, en lo que respecta a la información que debe proporcionarse en 
los carteles a los viajeros y al público en general 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 135 de 22 /05/2013 
 
• Directiva 2013/27/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, por la que se modifica la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el clorfenapir como sustancia activa 
en su anexo I.  





• Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se 
corrigen errores en la de 27 de noviembre de 2012, por la que se conceden las ayudas para la financiación 
de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 
613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Cooperativo Español, SA, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo.  
Boletín Oficial del Estado nº: 148 de 21 /06/2013 
 
• Orden AAA/1128/2013, de 7 de junio, por la que se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria de 
ayudas para gastos de asistencia técnica de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.  
Boletín Oficial del Estado nº: 145 de 18 /06/2013 
 
• Orden AAA/1129/2013, de 7 de junio, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, 
el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de 
compensación por pérdida de pastos, comprendidos en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios 
Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 145 de 18 /06/2013 
 
• Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, 
por el que se regula el desarrollo de las funciones del Programa MaB, así como el Comité Español del 
citado programa, en el Organismo Autónomo Parques Nacionales  




• Real Decreto 402/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 2179/2004, de 12 de 
noviembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la fiebre aftosa.  
Boletín Oficial del Estado nº: 143 de 15 /06/2013 
 
• Real Decreto 389/2013, de 31 de mayo, por el que se amplía el ámbito de aplicación de la Ley 14/2012, de 
26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los 
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas, y se 
establecen medidas de ejecución de lo previsto en dicha ley.  
Boletín Oficial del Estado nº: 143 de 15 /06/2013 
 
• Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario.  
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
 
• Orden AAA/1083/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2920/2012, de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco de Valencia, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de 
mayo.  
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
• Orden AAA/1084/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2921/2012 de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Español de Crédito, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 
24 de mayo.  
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
• Orden AAA/1085/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2922/2012, de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Santander, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de 
mayo.  
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
 
• Orden AAA/1087/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2926/2012, de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Sabadell, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo.  
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
 
• Orden AAA/1086/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2923/2012, de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Popular Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 
de mayo 
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
 
• Orden AAA/1088/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2928/2012, de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden 
AAA/1096/2012, de 24 de mayo. 
• Orden AAA/1090/2013, de 20 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden AAA/2923/2012, de 4 
de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los 
titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, 
de 9 de febrero, en el Banco Popular Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, 
de 24 de mayo.  




• Orden AAA/1089/2013, de 20 de mayo, complementaria de la Orden AAA/2929/2012, de 4 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 
préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Gallego, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo.  
Boletín Oficial del Estado nº: 142 de 14 /06/2013 
 
• Circular 1/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se regula la gestión del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte  
Boletín Oficial del Estado nº: 141 de 13 /06/2013 
 
• Orden AAA/1069/2013, de 27 de mayo, por la que se conceden los premios "Alimentos de España 2012"  
Boletín Oficial del Estado nº: 140 de 12 /06/2013 
 
• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  
Boletín Oficial del Estado nº: 140 de 12 /06/2013 
 
• Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los 
animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio  
Boletín Oficial del Estado nº: 140 de 12 /06/2013 
 
• Orden AAA/1017/2013, de 20 de mayo, de corrección de errores de la Orden AAA/2928/2012, de 4 de 
diciembre, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares 
de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.  
Boletín Oficial del Estado nº: 137 de 08/06/2013 
 
• Orden AAA/1018/2013, de 20 de mayo, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la 
carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, 
de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Cooperativo Español, SA.  
Boletín Oficial del Estado nº: 137 de 08/06/2013 
 
• Orden AAA/1019/2013, de 24 de mayo, de corrección de errores de la Orden AAA/2925/2012, de 4 de 
diciembre, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares 
de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de 
febrero, en la Confederación Española de Cajas de Ahorro  
Boletín Oficial del Estado nº: 137 de 08/06/2013 
 
• Orden AAA/1020/2013, de 24 de mayo, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la 
carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, 
de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en Cecabank, SA.  
Boletín Oficial del Estado nº: 137 de 08/06/2013 
 
• Orden AAA/1015/2013, de 29 de mayo, por la que se establece el procedimiento para la concesión de 
restitución por exportación de productos agrícolas.  
Boletín Oficial del Estado nº: 136 de 07 /06/2013 
 
• Orden AAA/976/2013, de 30 de mayo, por la que se establece un nuevo plazo, en el año 2013, para la 
presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria 
ganaderas, y al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos. 
Boletín Oficial del Estado nº: 131 de 01 /06/2013 
 
• Orden PRE/957/2013, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/126/2012, de 20 de enero, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Administración General 
del Estado a la suscripción de los seguros agrarios incluidos en los Planes anuales de Seguros Agrarios 
Combinados  




• Orden AAA/932/2013, de 20 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al 
aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros 
Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado nº: 127 de 28 /05/2013 
 
• Orden AAA/930/2013, de 20 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo 
cubierta, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado nº: 127 de 28 /05/2013 
 
• Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los 
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, 
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado nº: 127 de 28 /05/2013 
 
• Orden AAA/928/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el 
Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 127 de 28 /05/2013 
 
• Orden AAA/927/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus 
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los 
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina y 
caprina, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 127 de 28 /05/2013 
 
• Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en 
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 126 de 27 /05/2013 
 
• Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e 
innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola y cunícola, y por la que se convocan 
las correspondientes al año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 125 de 25 /05/2013 
 
• Orden AAA/916/2013, de 23 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden AAA/801/2013, de 7 de 
mayo, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, becas de formación práctica en el área de desarrollo 
rural y política forestal para titulados superiores. 
Boletín Oficial del Estado nº: 125 de 25 /05/2013 
 
• Orden AAA/907/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los 
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido 
en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados 
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Boletín Oficial del Estado nº: 124 de 24 /05/2013 
 
• Orden AAA/906/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus 
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina y 
caprina, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 
Boletín Oficial del Estado nº: 124 de 24 /05/2013 
 
• Orden AAA/897/2013, de 20 de mayo, por la que se modifican los anexos V y VI del Real Decreto 
1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas 
Boletín Oficial del Estado nº: 124 de 24 /05/2013 
 
• Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire  
Boletín Oficial del Estado nº: 123 de 23 /05/2013 
 
• Orden AAA/894/2013, de 22 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas previstas en la Ley 
14/2012, de 26 de diciembre. 
Boletín Oficial del Estado nº: 123 de 23 /05/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
• RESOLUCIÓN de 17 de junio del 2013, del Director General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, por la que se establece el área de restricciones motivada por la declaración oficial de un 
caso de rabia en la provincia de Toledo y se determinan las medidas de contingencia que deben aplicarse 
para evitar la propagación de la enfermedad. 
Boletín nº: 121 de 21/06/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se somete a información pública el expediente de creación de un coto deportivo de pesca en los términos 
municipales de Ejea de los Caballeros y Biota (Zaragoza), promovido por la Federación Aragonesa de 
Pesca y Casting  
Boletín nº: 121 de 21/06/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, relativo al acta de 
constitución de la Comisión Local de Concentración Parcelaria de la zona de Valpalmas (Zaragoza)  
Boletín nº: 121 de 21/06/2013 
 
• ORDEN de 28 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 
que se acuerda la corrección de errores de la orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el currículo del título de técnico superior en energías renovables para la 
Comunidad Autonoma de Aragón  
Boletín nº: 121 de 21/06/2013 
 
• ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el estudio de 
explotación y utilización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de los núcleos de población 
incluidos en la Zona 10-A del Plan Especial de Depuración (Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de 
Tastavins y Valderrobres)  
Boletín nº: 120 de 20/06/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
somete a información pública el expediente para la declaración de utilidad pública del monte denominado 
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"Fanlo y Castellazo", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón, con número de elenco HU-
1165 y sito en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca) 
Boletín nº: 118 de 18/06/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
anuncia licitación para la enajenación, mediante procedimiento abierto con único criterio de adjudicación 
(subasta), de aprovechamientos forestales de maderas en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Aragón, recogidos en el Plan Anual de Aprovechamientos de 2013, de la provincia de Huesca. 
Boletín nº: 118 de 18/06/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, relativo al 
acuerdo de concentración parcelaria de zona de Igriés (Huesca). 
Boletín nº: 117de 17/06/2013 
 
• ORDEN de 27 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan para el 
año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 70/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por 
el que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación, consolidación y 
mejora del empleo y de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales 
Boletín nº: 114 de 12/06/2013 
 
• ORDEN de 24 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación 
dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón 
correspondiente al año 2013.  
Boletín nº: 114 de 12/06/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Forestal, por el que se otorga periodo de información 
pública al proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula el aprovechamiento 
micológico forestal. 
Boletín nº: 114 de 12/06/2013 
 
• ANUNCIO del Consejero de Industria e Innovación, por el que se somete a información pública el primer 
documento del "Plan Energético de Aragón 2013-2020" y el "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
mencionado plan.  
Boletín nº: 112 de 10/06/2013 
 
• ORDEN de 2 de mayo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Formiche Alto (Teruel)  
Boletín nº: 109 de 04/06/2013 
 
• ORDEN de 2 de mayo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Belmonte de San José 
(Teruel).  
Boletín nº: 109 de 04/06/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se da publicidad a dos Resoluciones 
de esta Dirección General, ambas de fecha 13 de mayo de 2013, por las que se declara la puesta en riego y 
el cumplimiento de índices de intensidad de cultivo, de los Sectores I y II de la Zona Regable de 
Monegros II (Huesca)  
Boletín nº: 108 de 04/06/2013 
 
• ORDEN de 29 de mayo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2013, por el que se otorga el 
«Premio Medio Ambiente de Aragón 2013».  




• ORDEN de 23 de mayo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
modificación de la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros países, para el año 2014.  
Boletín nº: 108 de 04/06/2013 
 
• ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, relativo a la apertura del periodo de información pública del 
estudio de viabilidad relativo a la construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública de 
las estaciones de depuración de aguas residuales de Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins 
y Valderrobres (Teruel), incluidas en la Zona 10 A del Plan Especial de Depuración  
Boletín nº: 107 de 03/06/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras del "Proyecto de 
modernización de la comunidad de regantes de "La Soubella" de Binefar" para la Comunidad de Regantes 
de "La Soubella" de Binefar (Huesca), (Decreto 2/2007)   
Boletín nº: 107 de 03/06/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se somete a información pública la 
relación de bienes a expropiar en la ejecución del "Proyecto 03/06 y addenda 07/2010 de puesta en riego 
de la zona regable de la elevación de Fayón (Zaragoza), en el Término Municipal de Fayón (Zaragoza)" 
realizado al amparo del Decreto 43/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragon, por el que se 
establece el procedimiento para la creación de nuevos regadíos de interés social en la Comunidad 
Autónoma de Aragón  
Boletín nº: 107 de 03/06/2013 
 
• ORDEN de 30 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza la transferencia de crédito a la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. para la 
prestación del servicio de prevención de incendios forestales, para el año 2013.  
Boletín nº: 107 de 03/06/2013 
 
• ORDEN de 3 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón y 
el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), sobre las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras 
de "mejora de la red de saneamiento y renovación de las estaciones de bombeo de aguas residuales en el 
T.M. de La Muela (Zaragoza).  
Boletín nº: 104 de 30/05/2013 
 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 
Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 
Medio Ambiente 
• Aragón, entre las comunidades que mejor reciclan de España 
El estudio realizado por ECOEMBES revela que el 70% de los aragoneses afirma separar todos o casi todos 
sus residuos a diario y lo hace fundamentalmente por su compromiso con el cuidado del entorno natural. 
Los datos revelan que los aragoneses separan bien en sus hogares. Prueba de ello es que la tasa de 
impropios – o residuos mal depositados – en el contenedor amarillo en Aragón registró en 2012 un 20,3%, 




• Inauguración de la depuradora de Alfamén 
Perteneciente al la zona 07-B del Plan Especial de Depuración. Se trata de una EDAR de tratamiento por 
fangos biológicos en aireación prolongada, habiendo sido diseñada para una capacidad de tratamiento de 
770 m3/d y para dar servicio a 3.850 habitantes equivalentes. el agua tratada se conduce a una balsa 
receptora, desde donde se bombea el efluente para el riego de una parcela con plantación de chopos. 
 
• La Comunidad Autónoma de Aragón acoge más de 600 concursos de pesca en 
2013 
Una actividad deportiva que atrae a casi la mitad de los 7.500 pescadores federados en Aragón. Por su 
repercusión, supone una difusión del potencial turístico para las zonas donde se encuentran los escenarios 
donde se desarrolla. 
 
• Obras Públicas y Medio Ambiente contribuyen a impulsar las mejoras 
técnicas y ambientales para la construcción de carreteras 
En la jornada “Mezclas bituminosas con polvo de neumático. Una solución técnica y ambiental”, se 
trataron estas innovaciones técnicas en materia de asfaltado de carreteras, que conllevan  ventajas desde el 
punto de vista técnico, ambiental y económico. Es el caso de la utilización del polvo de caucho procedente 
de los neumáticos fuera de uso para la elaboración de mezclas bituminosas. 
 
• Un nuevo decreto preservará la diversidad micológica de la Comunidad 
Autónoma. 
A través de esta nueva norma, el Gobierno de Aragón pretende unificar la regulación existente y crear un 
marco común para todo el territorio. Se reflejan temas entre otros, como el de simultanear la actividad de 
recogida de setas con la preservación y conservación del ecosistema de los montes aragoneses, la 
propiedad, proteger “zonas” de  aprovechamiento regulado mediante un permiso y otras libres.  
Agricultura 
 
• El Gobierno de Aragón invierte más de 300 millones de euros en materia 
de Desarrollo Rural entre 2011 y 2013 
Dos años en los que la Comunidad Autónoma ha sido protagonista de numerosas actuaciones cuya 
finalidad radica en diversificar económicamente el medio rural además de llevar a cabo diferentes 
programas que sirvan para crear y conservar las infraestructuras agrarias. Más información 
 
• Agricultura y Economía preparan protocolos para abrir la exportación de 
fruta de hueso a China 
En septiembre de 2011, el Ministerio remitió a las autoridades chinas un análisis de riesgo para ciruela 
y melocotón que era uno de los requisitos imprescindibles para poder exportar a este país y se espera la 
respuesta de las autoridades chinas. Los largos trámites relacionados con las exigencias de las 
autoridades chinas, en cuya resolución también se ha implicado el Ministerio de Economía, han 
bloqueado hasta ahora la exportación española. Mientras que las importaciones chinas crecen. 
 
• El Instituto Aragonés de la Juventud acerca sus servicios al medio rural 
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), tiene previsto, en cumplimiento de su Plan Estratégico 2012 – 
2015, acercar los servicios que presta en áreas como información juvenil (red SAIJ), empleo y orientación 
profesional, telejoven y Juventud en Acción a los jóvenes aragoneses del mundo rural a través de los 
miembros de la red SAIJ y mediadores juveniles en Aragón. 
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